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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Centre d’Educació Infantil i Primària situat a Gualba. La principal característica del solar és la dimensió, 
molt inferior a la habitual en aquest tipus de programa. Per aquest motiu, el projecte parteix d’un 
estudi tipològic de les relacions entre els espais i l’optimització de les circulacions.  
S’utilitza un sistema de façana ceràmica ventilada per afavorir el funcionament tèrmic de l’edifici. Els 
colors integren l’edifici en l’entorn, entre el poble de Gualba i el parc natural del Montseny.  
 
 
 
Altres consideracions   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CEIP Aqua Alba a Gualba 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat - GISA 
 
Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Restringit 
 
Composició del jurat 
 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Nacional 
 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er premi 
 
Data de resolució del concurs 
 
2010 
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